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Öåëüþ íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ áûëî îïðåäåëåíèå ýôôåêòèâíîñòè òåðàïèè 
ïðè îñòðîé ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè ïðåðåíàëüíîãî òèïà ó íîâîðîæäåííûõ ñ 
ãèïîêñè÷åñêèì ïîðàæåíèåì ÖÍÑ è ðàçðàáîòêà ñïîñîáà åå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. 
Ìåòîäîì äîïïëåðîãðàôèè ïðîâåäåíî îáñëåäîâàíèå ó 30 áîëüíûõ äîíîøåííûõ 
íîâîðîæäåííûõ äåòåé. Ðàññ÷èòûâàëñÿ èíäåêñ ïåðôóçèè – ñîïðîòèâëåíèÿ, 
êîòîðûé îïðåäåëÿë íàïðàâëåííîñòü èçìåíåíèé ðåíàëüíîé ãåìîäèíàìèêè - 
ãèïîïåðôóçèîííûé èëè ñïàçìàòè÷åñêèé òèï. Ñäåëàí âûâîä î ïðåîáëàäàíèè 
ãèïîïåðôóçèîííûõ íàðóøåíèé. Àíàëèç èíäåêñà ïîçâîëÿåò óëó÷øèòü ýôôåêò 
òåðàïèè.  
Êëþ÷åâûå ñëîâà: íîâîðîæäåííûå, ãåìîäèíàìèêà, ìî÷åâûäåëèòåëüíàÿ ñèñòåìà. 
 
Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ áóëî âèçíà÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ òåðàï³¿ ïðè ãîñòð³¿ 
íèðêîâ³¿ íåäîñòàòíîñò³ ïðåðåíàëüíîãî òèïó ó íîâîíàðîäæåíèõ ç ã³ïîêñè÷íèì 
óðàæåííÿì öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè. Ìåòîäîì äîïïëåðîãðàô³¿ îáñòåæåíî 
30 õâîðèõ äîíîøåíèõ ä³òåé. Ðîçðàõîâóâàâñÿ ³íäåêñ ïåðôóç³¿ – îïîðó, ùî âèçíà÷àâ 
ñïðÿìîâàí³ñòü çì³í ðåíàëüíî¿ ãåìîäèíàì³êè - ã³ïîïåðôóç³éíèé àáî ñïàçìàòè÷íèé 
òèï. Çðîáëåíî âèñíîâîê ïðî ïåðåâàãó ã³ïîïåðôóç³éíèõ ïîðóøåíü. Àíàë³ç ³íäåêñó 
äîçâîëÿº ïîë³ïøèòè åôåêò òåðàï³¿.  
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: íîâîíàðîäæåí³, ãåìîäèíàì³êà, ñå÷îâèâ³äíà ñèñòåìà.  
 
ÂÂÅÄÅÍÈÅ 
Çàáîëåâàåìîñòü íîâîðîæäåííûõ â Óêðàèíå îñòàåòñÿ âûñîêîé è 
ñîñòàâëÿåò îêîëî 250‰. Îñíîâíóþ åå äîëþ çàíèìàåò ãèïîêñè÷åñêîå 
ïîðàæåíèå. Ïðåæäå âñåãî ïîðàæàåòñÿ öåíòðàëüíàÿ íåðâíàÿ ñèñòåìà, 
îäíàêî ñèñòåìíàÿ ðåàêöèÿ íà ãèïîêñèþ ïðèâîäèò ê âîâëå÷åíèþ â 
ïàòîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ äðóãèõ îðãàíîâ [1]. Ìî÷åâûäåëèòåëüíàÿ ñèñòåìà 
ïîðàæàåòñÿ ñ âûñîêîé ÷àñòîòîé – ðÿä àâòîðîâ ñîîáùàþò, ÷òî íàðóøåíèå 
åå ôóíêöèè îòìå÷àåòñÿ â 80% ñëó÷àåâ. Êàê ïðàâèëî, ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ 
ðàçâèòèåì ïðåðåíàëüíîé îñòðîé ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè (ÎÏÍ), 
íàèáîëåå ÷àñòî îëèãîóðè÷åñêîãî òèïà. Â òî æå âðåìÿ íåêîòîðûå 
èññëåäîâàòåëè óêàçûâàþò íà ïðåîáëàäàíèå íîíîëèãîóðè÷åñêèõ âàðèàíòîâ 
[2, 3]. Íàðóøåíèå äåÿòåëüíîñòè ìî÷åâûäåëèòåëüíîé ñèñòåìû âåäåò ê 
óõóäøåíèþ óñëîâèé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ äðóãèõ îðãàíîâ, à ñëåäîâàòåëüíî, 
ê îáùåìó óõóäøåíèþ ñîñòîÿíèÿ ðåáåíêà.  
Ïîñêîëüêó â îñíîâå ðàçâèòèÿ ïðåðåíàëüíîé ÎÏÍ ó íîâîðîæäåííûõ 
ëåæàò ñîñóäèñòûå èçìåíåíèÿ, òåðàïèÿ äîëæíà áûòü íàïðàâëåíà íà èõ 
íèâåëèðîâàíèå. Îòìå÷àåòñÿ ñíèæåíèå êðîâîòîêà ïî÷åê íà ôîíå 
äèñáàëàíñà âàçîàêòèâíûõ ìåòàáîëèòîâ è/èëè èçìåíåíèÿ ñèñòåìíîãî 
äàâëåíèÿ è/èëè ñíèæåíèÿ ñåðäå÷íîãî âûáðîñà. Íàáîð îáû÷íî 
èñïîëüçóåìûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ – ôóðîñåìèä, äîïìèí, ýóôèëëèí – 
ìîæåò èìåòü òî÷êó ïðèëîæåíèÿ â óêàçàííûõ ïàòîëîãè÷åñêèõ àñïåêòàõ 
ðàçâèòèÿ ÎÏÍ. Îäíàêî â êîíêðåòíûõ ñëó÷àÿõ ïàòîôèçèîëîãè÷åñêèé 
ïàòòåðí ìîæåò íîñèòü ðàçëè÷íûé õàðàêòåð è òðåáîâàòü ñîîòâåòñòâåííî 
èíäèâèäóàëüíîãî ïîäõîäà.  
Òàêèì îáðàçîì, öåëüþ ðàáîòû áûëî îïðåäåëåíèå ýôôåêòèâíîñòè 
òåðàïèè ïðè îñòðîé ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè ïðåðåíàëüíîãî òèïà ó ”Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà”, ¹2’2009, òîì 1  137 
íîâîðîæäåííûõ ñ ãèïîêñè÷åñêèì ïîðàæåíèåì ÖÍÑ è ðàçðàáîòêà ñïîñîáà 
åå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ.  
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ 
Îñíîâíûì ìåòîäîì èññëåäîâàíèÿ áûëà äîïïëåðîãðàôèÿ ñ èçó÷åíèåì 
ñêîðîñòè êðîâîòîêà â ïî÷å÷íîé àðòåðèè (Vïà), àîðòå (Vàî), âåðõíåé ïîëîé 
âåíå (Vâï). Îïðåäåëÿëèñü ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü êðîâîòîêà óêàçàííûõ ñîñóäîâ, 
èíäåêñ ðåçèñòåíòíîñòè ïî÷å÷íîé àðòåðèè (ÈÐïà). 
Äëÿ îöåíêè íàïðàâëåííîñòè ïàòîôèçèîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé 
ðåíàëüíîé ãåìîäèíàìèêè áûë ðàçðàáîòàí èíäåêñ ïåðôóçèè – 
ñîïðîòèâëåíèÿ (ÈÏÑ), êîòîðûé ðàññ÷èòûâàëñÿ ïî ôîðìóëå [4]: 
 
Vâï*Vàî
ÈÏÑ=
V ïà*ÈÐïà
. 
 
Íîðìàòèâíûå ïàðàìåòðû ÈÏÑ áûëè ïîëó÷åíû ïðè ïðåäâàðèòåëüíîì 
îáñëåäîâàíèè çäîðîâûõ íîâîðîæäåííûõ. Îíè èìåëè íåêîòîðûå îòëè÷èÿ â 
çàâèñèìîñòè îò ïåðèîäà íîâîðîæäåííîñòè, ÷òî ó÷èòûâàëîñü ïðè 
ïîñëåäóþùåì àíàëèçå.  
Âñåãî áûëî îáñëåäîâàíî 30 äåòåé - íîâîðîæäåííûå, àíàìíåñòè÷åñêèå, 
êëèíè÷åñêèå è ïàðàêëèíè÷åñêèå äàííûå êîòîðûõ ñâèäåòåëüñòâîâàëè î 
íàëè÷èè ó íèõ ãèïîêñè÷åñêîãî ïîðàæåíèÿ öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû 
òÿæåëîé ñòåïåíè ñ ïðèçíàêàìè ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè. Îñíîâíûì 
êðèòåðèåì ðàçâèòèÿ ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè áûëî óâåëè÷åíèå óðîâíÿ 
ñûâîðîòî÷íîãî êðåàòèíèíà âûøå 110 ìêìîëü/ë íà ïðîòÿæåíèè 24 ÷àñîâ 
áåç ðåàêöèè íà ââåäåíèå 20 ìë/êã êîëëîèäíîãî èëè êðèñòàëîèäíîãî 
ðàñòâîðà ïðè íîðìàëüíîé ôóíêöèè ïî÷åê ó ìàòåðè [5].  
Îáñëåäóåìûå áûëè ðàçäåëåíû íà 2 ïîäãðóïïû:  
-  ãðóïïà 1 (15 äåòåé)  - íîâîðîæäåííûå, àíàìíåñòè÷åñêèå, 
êëèíè÷åñêèå è ïàðàêëèíè÷åñêèå äàííûå êîòîðûõ ñâèäåòåëüñòâîâàëè î 
íàëè÷èè ó íèõ ãèïîêñè÷åñêîãî ïîðàæåíèÿ öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû 
òÿæåëîé ñòåïåíè ñ ïðèçíàêàìè ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè ñ/áåç 
îëèãîóðèåé, ó êîòîðûõ ïðîâîäèëîñü èçó÷åíèå ýôôåêòèâíîñòè ñòàíäàðòíî 
âûïîëíÿåìîé òåðàïèè ÎÏÍ; 
-  ãðóïïà 2 (15 äåòåé)  - íîâîðîæäåííûå, àíàìíåñòè÷åñêèå, 
êëèíè÷åñêèå è ïàðàêëèíè÷åñêèå äàííûå êîòîðûõ ñâèäåòåëüñòâîâàëè î 
íàëè÷èè ó íèõ ãèïîêñè÷åñêîãî ïîðàæåíèÿ öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû 
òÿæåëîé ñòåïåíè ñ ïðèçíàêàìè ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè ñ/áåç 
îëèãîóðèåé, ó êîòîðûõ ïðîâîäèëîñü èçó÷åíèå ýôôåêòèâíîñòè òåðàïèè 
ÎÏÍ ñ ïðåäâàðèòåëüíûì àíàëèçîì èíäåêñà ïåðôóçèè – ñîïðîòèâëåíèÿ. 
Îïðåäåëåíèå èíäåêñà ïðîâîäèëîñü ïðè âûÿâëåíèè óêàçàííûõ 
ïðèçíàêîâ ÎÏÍ. 
Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ìàòåðèàëà âêëþ÷àëà âû÷èñëåíèå ñðåäíåãî 
àðèôìåòè÷åñêîãî (Ì), îøèáêè ñðåäíåé (m), òåòðàõîðè÷åñêîãî ïîêàçàòåëÿ 
ñâÿçè (r++). Îïðåäåëÿëàñü äîñòîâåðíîñòü ðàçëè÷èé ïî êðèòåðèþ (t) 
Ñòüþäåíòà è ïî äâóñòîðîííåìó ïîêàçàòåëþ (F) Ôèøåðà.  
 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ 
Íîâîðîæäåííûå ãðóïïû 1 ïîëó÷àëè ëå÷åíèå ïîñëå âûÿâëåíèÿ ó íèõ 
îñòðîé ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè ïðåðåíàëüíîãî òèïà ïî óêàçàííûì âûøå 
êðèòåðèÿì. Íàèáîëåå ÷àñòî èñïîëüçîâàëñÿ ýóôèëëèí â äîçå 3 ìã/êã 2 ðàçà 
â ñóòêè âíóòðèâåííî, ðåæå – ëàçèêñ â äîçå 1 ìã/êã 1-2 ðàçà â ñóòêè, åùå 
ðåæå – äîïìèí â äîçå 5 ìêã/êã/ìèí â òå÷åíèå 4-6 ÷àñîâ.  
Â ãðóïïå 2 ïðåäâàðèòåëüíî ïðîâîäèëîñü èçó÷åíèå èíäåêñà ïåðôóçèè – 
ñîïðîòèâëåíèÿ. Ðåçóëüòàòû àíàëèçà ñëóæèëè îñíîâîé äëÿ âûáîðà 
âàðèàíòà òåðàïèè. Ïîñêîëüêó íà÷àëî òåðàïèè ïðèõîäèëîñü íà 3-5-å ñóòêè 
æèçíè, òî â êà÷åñòâå íîðìàòèâíûõ âåëè÷èí áûëè âçÿòû äàííûå ó ”Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà”, ¹2’2009, òîì 1  138 
íîâîðîæäåííûõ êîíòðîëüíîé ãðóïïû íà ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü æèçíè. 
Ýòî çíà÷åíèå áûëî 1,43±0,008, ñ ðàñ÷åòîì äîâåðèòåëüíîãî èíòåðâàëà 
íèæíÿÿ è âåðõíÿÿ ãðàíèöû ÈÏÑ ñîñòàâèëè 1,39 è 1,47 ñîîòâåòñòâåííî. 
Çíà÷åíèå íèæå 1,39 òðàêòîâàëîñü êàê ãèïîïåðôóçèîííûé òèï íàðóøåíèé 
ðåíàëüíîé ãåìîäèíàìèêè, áîëåå 1,47 – ñïàçìàòè÷åñêèé.  
-  Âàðèàíò 1. Íîâîðîæäåííûå ïîëó÷àëè ýóôèëëèí èç ðàñ÷åòà 8 
ìã/êã/ñóòêè, ðàçäåëåííûé íà 2 -3 ïðèåìà, ââîäèìûé âíóòðèâåííî ïðè 
çíà÷åíèè ÈÏÑ áîëåå 1,47. Ïðåïàðàò îêàçûâàåò áëîêèðóþùåå äåéñòâèå íà 
ðÿä âàçîàêòèâíûõ ïðåïàðàòîâ.  
-  Âàðèàíò 2. Áîëüíûå ïîëó÷àëè äîáóòàìèí èç ðàñ÷åòà 5 ìêã/êã/ìèí 
âíóòðèâåííî ñ ïîìîùüþ ïåðôóçüåðà â òå÷åíèå 12 ÷àñîâ íåïðåðûâíî ÷åðåç 
îòäåëüíóþ ëèíèþ ïðè çíà÷åíèè ÈÏÑ ìåíåå 1,39. Ïðåïàðàò óëó÷øàåò 
ñåðäå÷íûé âûáðîñ.  
Áûë ïðîâåäåí àíàëèç ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ èíäåêñà ïåðôóçèè – 
ñîïðîòèâëåíèÿ ó íîâîðîæäåííûõ îáåèõ ãðóïï (òàáë. 1).  
 
Òàáëèöà 1 - Äèíàìèêà ïîêàçàòåëÿ ÈÏÑ ó íîâîðîæäåííûõ äî è ïîñëå 
ïðîâåäåííîé òåðàïèè 
Ãðóïïà 1 Ãðóïïà 2  Âðåìÿ èññëåäîâàíèÿ 
M±m, óñë.åä. M±m, óñë.åä. 
1,26±0,01 1,24±0,011  Äî íà÷àëà òåðàïèè 
#2 #2 
1,37±0,011 1,45±0,013  Ïîñëå ïðîâåäåííîé òåðàïèè 
*2; #1 *1; #1 
*  Íàëè÷èå äîñòîâåðíûõ èçìåíåíèé ìåæäó ãðóïïàìè (1 – ãðóïïà 1; 2 – 
ãðóïïà 2). 
# Íàëè÷èå äîñòîâåðíûõ èçìåíåíèé ìåæäó ãðóïïàìè äî è ïîñëå 
ïðîâåäåííîé òåðàïèè (1 – äî ïðîâåäåíèÿ òåðàïèè; 2 –  ïîñëå ïðîâåäåíèÿ 
òåðàïèè) 
 
Íà ýòàïå äî ëå÷åíèÿ çíà÷åíèÿ ÈÏÑ íå èìåëè äîñòîâåðíûõ ðàçëè÷èé. Ó 
íîâîðîæäåííûõ îáåèõ ãðóïï  â öåëîì îòìå÷àëîñü èçìåíåíèå ñîñòîÿíèÿ 
ïî÷å÷íîãî êðîâîòîêà ïî ãèïîïåðôóçèîííîìó òèïó. Ïîñëå ïðîâåäåííûõ 
òåðàïåâòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé èíäåêñ ïåðôóçèè – ñîïðîòèâëåíèÿ 
óâåëè÷èâàëñÿ – (1,37±0,011) è (1,45±0,013) óñë. åä. ñîîòâåòñòâåííî 
(p<0,05). Ïðè÷åì â ãðóïïå 1 âåëè÷èíà ÈÏÑ íå äîñòèãàëà íîðìàòèâíîé è 
áûëà íèæå (p<0,05) òàêîâîé ó ìëàäåíöåâ äðóãîé ãðóïïû. Òàêèì îáðàçîì, 
çíà÷åíèÿ ÈÏÑ ïîêàçûâàëè íàëè÷èå ýôôåêòèâíîñòè òåðàïèè â îáîèõ 
èññëåäóåìûõ êîíòèíãåíòàõ. Â òî æå âðåìÿ, ïîñêîëüêó çíà÷åíèå ÈÏÑ ó 
äåòåé ãðóïïû 1 áûëî íèæå òàêîâîãî ìëàäåíöåâ ãðóïïû 2, ìîæíî ñ÷èòàòü, 
÷òî â ïîñëåäíåé ýôôåêòèâíîñòü ëå÷åíèÿ âñå æå îêàçàëàñü âûøå.  
Áûë ïðîâåäåí àíàëèç ÷àñòîòû âûÿâëåíèÿ çíà÷åíèé ÈÏÑ, òðàêòóåìûõ 
êàê «íîðìàëüíûå», «ãèïîïåðôóçèîííûå», «ñïàçìàòè÷åñêèå» (òàáë. 2) äî è 
ïîñëå ïðîâîäèìîé òåðàïèè.  
Áûëî âûÿâëåíî, ÷òî ó äåòåé ãðóïïû 1 äî íà÷àëà ëå÷åíèÿ ÷àùå 
âûÿâëÿëñÿ ãèïîïåðôóçèîííûé òèï íàðóøåíèé – ó (80±10,69)% (p<0,05). 
×àñòîòà «ñïàçìàòè÷åñêîãî» âàðèàíòà ñîñòàâèëà (6,67±6,67)%, â  
2 ((13,33±9,08)%) ñëó÷àÿõ ÈÏÑ ñîîòâåòñòâîâàë íîðìå. Â ãðóïïå 2 
ãèïîïåðôóçèîííûé òèï âûÿâëÿëñÿ ó 11 äåòåé – (73,33±11,82)%. ×èñëî 
çíà÷åíèé ÈÏÑ, ðàâíûõ íîðìàòèâíîìó, áûëî 3 ((20±10,69)%), 
«ñïàçìàòè÷åñêèõ» - ó (6,67±6,67)% ìëàäåíöåâ. Â öåëîì íà ýòàïå äî 
íà÷àëà òåðàïèè ðàñïðåäåëåíèå â ãðóïïàõ ðàçíûõ âàðèàíòîâ íàðóøåíèé 
ïî÷å÷íîãî êðîâîòîêà íå èìåëî äîñòîâåðíûõ îòëè÷èé.  
Ïîñëå ïðîâåäåííîãî ëå÷åíèÿ â ãðóïïå íîâîðîæäåííûõ, ïîëó÷àâøèõ 
ñòàíäàðòíóþ òåðàïèþ, êîëè÷åñòâî äåòåé, èìåþùèõ ãèïîïåðôóçèîííûé 
âàðèàíò íàðóøåíèé ðåíàëüíîé ãåìîäèíàìèêè óìåíüøèëîñü ñ 
(80±10,69)% äî (53,33±13,33)% (p>0,05). Íàîáîðîò, ÷èñëî ”Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà”, ¹2’2009, òîì 1  139 
íîâîðîæäåííûõ ñ íîðìàëüíûìè çíà÷åíèÿìè ÈÏÑ, âîçðîñëî – ñ 
(13,33±9,08)% äî (46,67±13,33)% (p>0,05).  
 
Òàáëèöà 2 - ×àñòîòà âàðèàíòîâ çíà÷åíèé ÈÏÑ â çàâèñèìîñòè îò 
ïðîâîäèìîé òåðàïèè 
Ãðóïïà 1 Ãðóïïà 2 
Çíà÷åíèå ÈÏÑ  àáñ. 
çíà÷.  M±m, % àáñ. çíà÷. M±m, % 
Äî ïðîâåäåíèÿ òåðàïèè 
6,67±6,67 6,67±6,67 
Âûøå 1,47 1  #3  1  #3 
13,33±9,08 20±10,69 
1,39-1,47 2 
#3 
3 
+ 
80±10,69 73,33±11,82 
Íèæå 1,39 12  #1,2  11  #1; + 
Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òåðàïèè 
- 6,67±6,67 
Âûøå 1,47 - 
 
1 
#2 
46,67±13,33 80±10,69 
1,39-1,47 7    12  #1,3; + 
53,33±13,33 13,33±9,08 
Íèæå 1,39 8    2  #2; + 
*  Íàëè÷èå äîñòîâåðíîé ðàçíèöû ÷àñòîòû âñòðå÷àåìîñòè èçìåíåíèé ÈÏÑ 
ìåæäó ãðóïïàìè (1 – ãðóïïà 1; 2 – ãðóïïà 2). 
#  Íàëè÷èå äîñòîâåðíîé ÷àñòîòû âñòðå÷àåìîñòè èçìåíåíèé ÈÏÑ â ãðóïïå 
(1 – âûøå 1,47; 2 – 1,39-1,47; íèæå 1,39). 
+  Íàëè÷èå äîñòîâåðíîé ÷àñòîòû âñòðå÷àåìîñòè èçìåíåíèé ÈÏÑ â ãðóïïå äî 
è ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òåðàïèè 
 
Â ãðóïïå äåòåé, êîòîðûå ïîëó÷àëè òåðàïèþ ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî 
àíàëèçà ÈÏÑ, êîëè÷åñòâî äåòåé, èìåþùèõ ãèïîïåðôóçèîííûé âàðèàíò 
íàðóøåíèé ðåíàëüíîé ãåìîäèíàìèêè, äîñòîâåðíî óìåíüøèëîñü ñ 
(73,33±11,82)% äî (13,33±9,08)% (p<0,05). ×èñëî íîâîðîæäåííûõ ñ 
íîðìàëüíûìè çíà÷åíèÿìè ÈÏÑ âîçðîñëî – ñ (20±10,69)% äî (80±10,69)% 
(p<0,05). Êîëè÷åñòâî äåòåé ñî ñïàçìàòè÷åñêèì âàðèàíòîì íå èçìåíèëîñü.  
Òàêèì îáðàçîì, òîëüêî ó íîâîðîæäåííûõ ãðóïïû 2 ïðîèñõîäèëî 
äîñòîâåðíîå óâåëè÷åíèå ÷èñëà íîâîðîæäåííûõ ñ íîðìàëüíûìè 
ïîêàçàòåëÿìè ÈÏÑ è ñíèæåíèå ÷èñëà ìëàäåíöåâ ñ ãèïîïåðôóçèîííûìè 
çíà÷åíèÿìè.  
Áûë ïðîâåäåí àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè ïðîâîäèìîé òåðàïèè ñ ïîìîùüþ 
òåòðàõîðè÷åñêîãî ïîêàçàòåëÿ ñâÿçè (r++) è ðàñ÷åòîì äâóñòîðîííåãî 
êðèòåðèÿ Ôèøåðà (F) (òàáë. 3).  
 
Òàáëèöà 3 - Ðåçóëüòàòû àíàëèçà ýôôåêòèâíîñòè òåðàïèè ñ 
ïîìîùüþ òåòðàõîðè÷åñêîãî ïîêàçàòåëÿ ñâÿçè (r++) 
Ãðóïïà 1 Ãðóïïà 2   
äî òåðàïèè  ïîñëå 
òåðàïèè  äî òåðàïèè  ïîñëå 
òåðàïèè 
Îòêëîíåíèå îò 
íîðìû 
13 8 12 3 
Íîðìà 2 7 3 12 
r++ 0,364 0,6 
F 0,06 0,001 
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Äëÿ äåòåé ãðóïïû 1 çíà÷åíèå r++ ñîñòàâèëî 0,364 ïðè F, ðàâíîì 0,06. 
Ýòî îçíà÷àëî îòñóòñòâèå äîñòîâåðíîãî ïîëîæèòåëüíîãî ýôôåêòà 
ñòàíäàðòíî íàçíà÷åííîé òåðàïèè ñ âåðîÿòíîñòüþ. Â òî æå âðåìÿ äëÿ 
íîâîðîæäåííûõ ãðóïïû 2 çíà÷åíèå r ++ ñîñòàâèëî 0,6 ïðè F, ðàâíîì 
0,001. Âåëè÷èíû ïîêàçûâàëè íàëè÷èå ëó÷øåé ñâÿçè ìåæäó íàõîæäåíèåì 
äåòåé â òîé èëè èíîé ãðóïïå è ïðîâåäåíèåì äàííîãî âàðèàíòà òåðàïèè.  
Òàêèì îáðàçîì, ïðåäâàðèòåëüíîå èñïîëüçîâàíèå èíäåêñà ïåðôóçèè – 
ñîïðîòèâëåíèÿ îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå çàäà÷è ïî óëó÷øåíèþ ñîñòîÿíèÿ 
ðåíàëüíîãî êðîâîòîêà – ñ íàçíà÷åíèåì ëèáî ñðåäñòâ, ñïîñîáñòâóþùèõ 
óëó÷øåíèþ ïî÷å÷íîé ïåðôóçèè, ëèáî ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà 
óìåíüøåíèå âàçîêîíñòðèêöèè.  
 
ÂÛÂÎÄÛ 
Ðàçðàáîòàííûé ñïîñîá äèàãíîñòèêè íàðóøåíèé ðåíàëüíîãî êðîâîòîêà 
ïðè ðàçâèòèè îñòðîé ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè ó íîâîðîæäåííûõ ñ 
ãèïîêñè÷åñêèì ïîðàæåíèåì öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû ïîêàçûâàåò 
ïðåîáëàäàíèå ãèïîïåðôóçèîííîãî òèïà íàðóøåíèÿ ðåíàëüíîé 
ãåìîäèíàìèêè. 
Ïðåäâàðèòåëüíîå èçó÷åíèå èíäåêñà ïåðôóçèè – ñîïðîòèâëåíèÿ äàåò 
âîçìîæíîñòü ïðîâåñòè íàïðàâëåííóþ òåðàïèþ, ÷òî ïîâûøàåò åå 
ýôôåêòèâíîñòü.  
Òðåáóåòñÿ äàëüíåéøåå èññëåäîâàíèå äëÿ óòî÷íåíèÿ ðåçóëüòàòîâ 
èñïîëüçîâàíèÿ èíäåêñà ïåðôóçèè – ñîïðîòèâëåíèÿ ó íîâîðîæäåííûõ.  
 
SUMMARY 
EFFICIENCY OF THERAPY AT ACUTE RENAL FAILURE OF NEWBORNS  
S.V. Popov, V.N. Oblaznitsky, E. Red’ko 
Sumy State University 
The purpose of the research was to studyefficiency of treatment of acute renal failure 
(prerenal type) at hypoxemic newborn. By a dopplerograthy method 30 sick newborns were 
investigated. The index of perfusion – resistance, which defined an orientation of changes of 
renal hemodynamics - hyporefusion or spasmodic type were estimated. The conclusion was drawn 
on prevalence of hypoperfusion infringements. The index analysis allows to improve the 
efficiency of therapy. 
Key words: newborn, haemodynamics, renal function.  
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